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Resumen 
Esta investigación fue concebida partiendo del IV objetivo del Plan de la Patria, donde se reconstruye el ser 
de la geopolítica venezolana desde el poder del pueblo y las microinstancias de gobierno como los consejos 
comunales. En sentido interpretativo, la investigación estudia todo el contexto legal de los consejos 
comunales para resolver conflictos por la vía conciliatoria, por lo cual se configura como objetivo general, 
analizar la función social del comité social de niños, niñas y adolescentes de los consejos comunales para la 
resolución de conflictos por medios alternativos. En cuanto a la metodología utilizada, fue jurídico-dogmática 
de tipo documental. Se concluye indicando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
establece muchas disposiciones como las señaladas en artículos desde el número 1 al 49, donde se tiene como 
máximo fin, defender los derechos fundamentales de la República, incluyendo su inmunidad, su integridad y 
su autodeterminación, al igual que demostrar la justicia social existente en Venezuela. Desde esta dimensión, 
se tiene que los medios alternativos para la resolución de conflictos pueden ser aplicados por los comités de 
LOPNNA (Ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes); esto concebido desde la conciliación 
y negociación que pueden tener los colectivos sociales para con los implicados en un conflicto que quizás no 
amerita llegar al orden de instancia judicial. 
Palabras clave: Función social, consejo comunal, resolución de conflictos, medios alternativos. 
ALTERNATIVE MEANS OF CONFLICT RESOLUTION IN THE COMMITTEE  
OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 
 Abstract 
This research was conceived starting from the IV objective of the Plan of the Homeland, where the being of 
the Venezuelan geopolitics is reconstructed from the power of the town and the microinstances of 
government like the communal councils. In an interpretative sense, the research studies the whole legal 
context of the communal councils to resolve conflicts through the conciliatory route, which is why it is a 
general objective to analyze the social function of the social committee of children and adolescents of the 
communal councils for the resolution of conflicts by alternative means. As for the methodology used, it was 
legal-dogmatic documentary type. It concludes by stating that the Constitution of the Bolivarian Republic of 
Venezuela establishes many provisions, such as those set out in articles 1 to 49, where the ultimate aim is to 
defend the fundamental rights of the Republic, including its immunity, integrity and Its self-determination, as 
well as to demonstrate the social justice existing in Venezuela. From this dimension, it is necessary that the 
alternative means for the resolution of conflicts can be applied by the committees of LOPNNA (Organic Law 
of protection of children and adolescents); This conceived from the conciliation and negotiation that can have 
the social groups to those involved in a conflict that perhaps does not merit reaching the order of judicial 
instance. 
Keywords: Social function, community council, conflict resolution, alternative media. 
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La realidad social venezolana, se refunda en lo 
que se corresponde a su ordenamiento jurídico, 
siendo un hecho público y notorio, que en Venezuela 
ocurren grandes transformaciones, al existir un 
ordenamiento sustantivo y adjetivo de la voluntad 
popular; atendiendo a la consideración de focalizar 
un nuevo orden situacional normativo, al 
configurarse otra constitución que viene a ser 
sustitutiva de la constitución de 1961, es entonces, 
como para efecto de 1999, producto de una consulta 
constituyente, se aprueba y pone en vigencia la 
constitución novatoria, fundamentada en dos poderes 
anexos; electoral y ciudadano, aunado al nuevo 
nombre de país República Bolivariana de Venezuela. 
Todo este arsenal jurídico-sustantivo 
teleológicamente se ve inmerso en el resurgir de las 
necesidades confluyentes del cambio social.  
Por otra parte, se observa que dentro de los 
principios rectores de la reforma que impregna a la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV,1999) se encuentra el principio de 
igualdad social, así como también, plantea un 
ordenamiento social de inclusión en relación a la 
comunidad que forma vida dentro de la sociedad que 
integra a Venezuela. Estas comunidades tienen una 
conceptualización y fijación en el marco legal, al 
igual que reviste de importancia su actuación propia, 
como una forma de superar los problemas directos 
que los agobia. 
Igualmente, se observa que el ordenamiento 
jurídico positivo impone a la sociedad, con el 
desarrollo del país, la necesidad de crear un marco 
legal relacionado con el tema; por tales afirmaciones, 
se observa que la  CRBV (1999), le da rango 
constitucional a los consejos comunales y ordena la 
regulación de todo lo correspondiente a las 
actividades propias, a realizar en el ejercicio de sus 
funciones, lo que implica  la responsabilidad y 
corresponsabilidad de las partes involucradas con el 
propósito de lograr los objetivos que el Estado se ha 
trazado.  
A su vez, de acuerdo al mandato constitucional 
la Ley de los Consejos Comunales (2009), es creada 
con la finalidad de brindarles todas las herramientas 
legales para su constitución, funcionamiento, 
finalidad y resultados, de acuerdo con el 
mejoramiento de la calidad de vida de los seres 
humanos, por otra parte, se observa la presentación 
de estudios doctrinarios, que ofrecen al ciudadano 
común, que desconoce sobre la materia, lo necesario 
para que pueda entender la finalidad para la cual 
fueron creados. 
Es por ello, que se hace importante resaltar lo 
que expresa, Ramírez (2013) quien señala en 
relación a los consejos comunales, lo siguiente: 
Este fenómeno de participación ciudadana se 
asocia directamente con los procesos de toma de 
decisiones públicas, por tal razón, hoy día no 
puede hablarse de un sistema político y social 
verdaderamente democrático, si su 
ordenamiento jurídico, no cuenta con suficiente 
garantía para la participación y protagonismo de 
los ciudadanos en los procesos de decisiones 
(p.3). 
En relación a esto, el autor define a los consejos 
comunales como una forma de participación 
ciudadana, teniendo protagonismo directo a la 
ciudadanía, que conforma una comunidad, cuyo fin 
es facilitar que la gestión pública, se aplique de 
manera eficaz y eficiente, obteniéndose el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, 
atendiendo a los señalado y en relación al mandato 
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constitucional sobre la participación ciudadana. Es 
así, como tal definición es afirmada de acuerdo a lo 
señalado por Alemán (2011), quien define a la parti-
cipación ciudadana como: El acceso y la utilización, 
por parte de los ciudadanos, de diversos mecanismos 
e instancias, para incidir en las estructuras estatales y 
dentro de un marco jurídico adecuado (p. 86). 
En este mismo orden de ideas, es importante re-
saltar que existe la necesidad de cooperación en la 
sociedad, pues es una necesidad que surge desde las 
comunidades primitivas, cuando el hombre apareció 
sobre la tierra. Se observa desde los primeros tiem-
pos de la historia humana, que los hombres se nece-
sitaban unos a otros, para poder sobrevivir, en una 
naturaleza muchas veces inclemente; de aquí la nece-
sidad de una positiva socialización, para la conviven-
cia en colectivo, con un fin reconducido en el fortale-
cimiento del bienestar social, donde todos los entes 
humanos tengan una participación plena en función 
de satisfacción biopsicosocial.  
En este sentido, se da paso a un proceso de 
transformación del país, impulsada por el Estado ve-
nezolano, llevando a cabo la justicia social, igualdad 
y cambio; con estrategias implementadas, a través de 
un conjunto de actuaciones legales, de cambios polí-
ticos y económicos. En concordancia,  se han produ-
cido innovaciones, que han permitido avanzar en las 
políticas públicas transformadoras, con un importan-
te y masivo apoyo popular del pueblo venezolano. 
Asimismo, el nuevo modelo de justicia social en Ve-
nezuela,  radica en crear, conservar y comprometerse 
a materializar los derechos de la sociedad, dándole 
participación para la resolución de conflictos, en 
aplicación de medios alternativos.  
Por tanto, la función del gobierno es orientar y 
apuntalar a la sociedad hacia la protección de los de-
rechos humanos y en la mejora de la calidad de vida 
de todos los venezolanos. Así pues, se entiende que 
el Estado garantizará, como parte activa, la participa-
ción de la sociedad dentro de tal protección, por par-
te de los consejos comunales, garantizando políticas, 
programas y medidas de resguardo, dirigidas a la 
abolición de toda forma de castigo físico y/o humi-
llante para los niños, niñas y adolescentes, dando 
cumplimiento a lo señalado en el primer parágrafo 
del artículo 32-A de la Ley Orgánica para la Protec-
ción del Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA, 
2007). 
De acuerdo a la problemática antes enunciada, la 
investigación tuvo el propósito de revisar si efectiva-
mente se encuentran los consejos comunales revesti-
dos de autoridad legal, para atender los casos relacio-
nados con el interés superior de los infantes, como 
sujetos de derecho, al analizar la función social del 
comité de niños, niñas y adolescentes de los consejos 
comunales para la resolución de conflictos por me-
dios alternativos. Surgieron entonces, las siguientes 
interrogantes: ¿Cuál es el marco Jurídico-conceptual 
de los consejos comunales,  justicia social y comuni-
dad de acuerdo a las teorías venezolanas?, y ¿Cuáles 
son las acciones asumidas por los  consejos comuna-
les para la aplicación de de la protección debida y la 
resolución de conflictos por medios alternos de Ley? 
En tal sentido se planteó como objetivo general 
analizar la función social  del comité de niños, niñas 
y adolescentes de los consejos comunales para  la 
resolución de conflictos por medios alternativos y 
como objetivos específicos los siguientes: (a) Estu-
diar el marco Jurídico-conceptual de los consejos 
comunales, justicia social y comunidad de acuerdo a 
las teorías venezolanas; (b) Indagar en relación a las 
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acciones asumidas por los consejos comunales para 
la aplicación de de la protección debida y la resolu-
ción de conflictos por medios alternos de Ley. 
Justificación de la investigación 
Es altamente necesario indicar, que la materiali-
zación de la investigación  se justifica, al analizar las 
funciones propias de las asociaciones conocidas co-
mo consejos comunales, en lo referente al cumpli-
miento del mandato constitucional, en relación a la 
vigilancia, prevención y educación familiar para evi-
tar la violación de todos y cada uno de los derechos 
individuales y personales de los integrantes de una 
familia, como una forma de prevenir y luchar contra 
la violencia interna que se pudiera presentar. 
En referente a la importancia del trabajo, se ob-
serva el papel que juegan los consejos comunales 
dentro de la sociedad, principalmente dentro del mar-
co social ya que deben garantizar no solo la calidad 
de vida de su comunidad, sino también el reconoci-
miento y resguardo de los derechos humanos de sus 
integrantes. En tal sentido,  deben brindar las herra-
mientas que sean necesarias para las familias que 
conforman su ámbito de ejecución, toda vez, que los 
consejos comunales constituyen una figura legal es 
nueva dentro de la estructuración social en virtud de 
lo consagrado y ordenado por la CRBV (1999), so-
bre todo para luchar en contra del maltrato infantil.  
Igualmente, se observa que dentro de este enfo-
que contextual se trata de abordar principalmente los 
derechos humanos innatos de los ciudadanos, así co-
mo también los niños, niñas y adolescentes que en 
muchas ocasiones pueden ser objeto de maltrato por 
su pareja, padres o madres, según sea el caso que se 
plantee.  
Así mismo, en relación a los aportes que ofrece 
el presente trabajo investigativo, se afirman que vie-
ne a reforzar los derechos y garantías de los ciudada-
nos, al igual que a la familia en general, toda vez que 
es un mandato constitucional que debe ser acogido 
por el Estado, la sociedad y la familia dentro del es-
tado de derecho que existe en Venezuela.  
En esta investigación, se busca resaltar la posi-
ble solución que ofrece el ordenamiento jurídico para 
resolver por vía conciliatoria y sin llegar a mayores 
actos o hechos delictivos sobre una determinada si-
tuación. En este sentido, se entiende que el trabajo se 
enmarcó principalmente dentro de lo que es el ámbi-
to  jurídico – social, ya que se condujo a los  instru-
mentos y herramientas jurídicas expuestas en el or-
denamiento jurídico y el carácter de su aplicación 
como su forma de utilización.  
Metodología 
Tipo de Investigación 
El método utilizado en el presente trabajo de in-
vestigación es el documental, debido a que se basó 
en el estudio y análisis de las fuentes bibliográficas y 
el análisis general es jurídico, pues parte de la rama 
del conocimiento sustantivo hasta llegar a disposicio-
nes adjetivas, aún cuando se contiene menciones im-
portantes de otras disciplinas que guardan relación 
con la materia como es el caso del derecho de familia, 
derecho constitucional y el derecho de protección.  
En este mismo orden de ideas, cabe destacar que 
la metodología aplicada en la presente investigación 
está enmarcada en la modalidad jurídica dogmática 
de tipo descriptivo. Pues desde el punto de vista con-
ceptual, la investigación es de tipo documental, se-
gún Martínez (2013) la define como: 
Análisis detallado de una situación específica, 
apoyándose estrictamente en documentos con-
fiables y originales. El análisis debe tener un 
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grado de profundidad aceptable; ámbito del te-
ma, criterios sistemáticos-críticos, resaltar los 
elementos esenciales que sean un aporte signifi-
cativo al área del conocimiento (p.79). 
De acuerdo con lo indicado por el referido autor 
hace inferir que la metodología es definida como el 
conjunto de análisis sistemático, capaz de abordar 
una investigación en el campo del derecho, requiere 
tomar en cuenta las diferentes circunstancias de la 
mencionada ciencia, representada por un aspecto 
normativo, de tal forma que el problema jurídico se 
fundamentó en las fuentes formales, por tanto, se 
utilizó basamentos legales vigentes referidos al obje-
to de estudio. 
Al respecto, cabe mencionar lo que señala, 
Witker (1995), citado por Guerra (2014) en relación 
a ese particular, en su obra titulada metodología de la 
investigación jurídica; señala que la misma es 
"concebida bajo un problema jurídico desde una 
perspectiva estrictamente formalista, descontando 
todo elemento fáctico o real que se relacione con la 
institución, norma o estructura legal en cues-
tión" (p.59). El autor afirma que la ciencia dogmática 
jurídica se inscribe en el ámbito de pensamiento que 
ubica al derecho  como una ciencia o técnica formal 
y por consiguiente con una variable independiente de 
la sociedad. Coincidiendo con otros autores lo cuales 
expresan que se investiga lo que los hombres dicen y 
hacen con el derecho, lo que permite directamente 
evaluar las diferentes estructuras que lo componen. 
Técnicas e  Instrumentos de Recolección de Infor-
mación 
Dentro de tipo de investigación existen numero-
sas técnicas para obtener información acerca del 
problema planteado. En el presente estudio se utili-
zaron las siguientes: (a) Recolección de información 
relacionado con el tema, (b) Técnica del subrayado, 
resaltando los aspectos más importantes, (c) Técnica 
del fichaje, para obtener los datos bibliográficos de 
los textos utilizados y (d) Análisis de los datos obte-
nidos a través del subrayado y del fichaje. 
Fases de la Investigación 
Primera Fase. Se procedió a la búsqueda y 
obtención de información a través de fuentes docu-
mentales; jurisprudencias, basamento legal y demás 
textos de consulta relacionados con el tema escogido, 
que contribuirá directamente con el desarrollo de la 
investigación. 
Segunda Fase. Se procedió a la selección de la 
información y se agrupó  primero: la bibliografía y 
documentos primarios que sean el apoyo primordial 
del tema y segundo; los materiales de referencia se-
cundarios que constituyeron  un aporte suplementa-
rio para el estudio, creando así, un archivo general 
donde se organizo la información almacenada. Tam-
bién  se utilizo la técnica de fichaje, permitiendo cla-
sificar las referencias de los distintos autores para 
elaborar, el resumen de las citas textuales utilizadas 
como sustento de análisis. 
Tercera Fase. Se organizó y analizó todo el 
material recopilado para alcanzar los fines propues-
tos, que contienen la información esencial y aplicar-
los dentro del proceso de investigación, así como en 
la organización del trabajo escrito. Para la investiga-
ción y análisis crítico de las fuentes bibliográficas se 
utilizo la técnica de observación documental, presen-
tación resumida por escrito, de todo el basamento 
legal y doctrinal, que fue luego ubicado en los capí-
tulos planificados de acuerdo con los objetivos pro-
puestos. En este mismo margen de ideas, la evalua-
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ción de los resultados se realizó a través del principio 
de triangulación y convergencia (método, técnica, 
fuentes de datos como investigadores - investigador - 
investigación). Para ser consecuente en lo jurídico-
dogmatico interpretativo, la relacion estructural parte 
de la visión de efectividad que se tiene desde los co-
mités de protección de LOPNNA para la resolución 
de conflictos por medios alternativos. 
Resultados 
Marco Jurídico-conceptual de los consejos comu-
nales, justicia social y comunidad de acuerdo a las 
teorías venezolanas 
Dentro del ordenamiento jurídico, los consejos 
comunales son una nueva figura, puesto  que nació 
con la  CRBV (1999), en el artículo 184, donde se 
indica:  
La ley creará mecanismos abiertos y flexibles 
para que los Estados y los Municipios descentra-
licen y transfieran a las comunidades y grupos 
vecinales organizados los servicios que éstos 
gestionen previa demostración de su capacidad 
para prestarlos, promoviendo: 5) La creación de 
organizaciones, cooperativas y empresas comu-
nales de servicios, como fuentes generadoras de 
empleo y de bienestar social, propendiendo a su 
permanencia mediante el diseño de políticas 
donde aquellas tengan participación (p. 58). 
Lo que es un indicativo, el mandato constitucio-
nal y legal en relación a la participación que otorga 
la mencionada norma a los ciudadanos, como una 
forma de transferir a estos servicios que se encuen-
tren en capacidad de prestarlos para su propia comu-
nidad. En corriente a la idea disertada, se tiene a So-
lórzano (2015), donde se explana por todo el texto 
construido en relacion a las comunidades y los me-
dios alternativos para la resolución de conflictos. En 
tal corriente, el autor vislumbra la creación de orga-
nizaciones, cooperativas y empresas comunales que 
se encuentran destinadas a prestar servicios, princi-
palmente como fuente que servirá para generar em-
pleos dentro de la comunidad y sobre todo de bienes-
tar social, punto que es de vital importancia para la 
comunidad, teniéndose como política integral la par-
ticipación.  
Lo construido jurídicamente y teóricamente en 
referente a Justicia Social 
En relación a la justicia social, se encuentra en el 
referente investigativo a Tapia (2013), en el cual indica 
que Venezuela se ha constituido en un Estado demo-
crático y social de derecho y de justicia, así lo consagra 
la CRBV (1999), en el Artículo 2. Es por ello, que se 
puede afirmar que se presenta a la justicia social, 
puesto que se sustenta en los valores de la equidad, 
la igualdad, el respeto de la diversidad, el acceso a la 
protección social y aplicación de los derechos huma-
nos en todas las esferas de la vida. 
En este sentido, se resalta que se ha da paso a un 
proceso de transformación del país, impulsada por el 
Estado venezolano, llevando a cabo la justicia social, 
igualdad y cambio. Igualmente, impone la necesidad 
de que estos órganos del poder popular, tengan estra-
tegias que puedan ser implementadas, a través de un 
conjunto de actuaciones legales y de cambios políti-
cos, sociales y económicos que han respondido a 
unas necesidades demandadas por el propio pueblo 
venezolano. A su vez, se puede constatar dentro de la 
realidad social que vive el país, dado en consecuente 
cada vez que se han producido novaciones de ley, 
con el fin de dar referencia a las situaciones que 
emergen de la realidad, el referente es contribuir en 
aportes socio-jurídicos en las políticas  de  Estado 
para el orden social. En este sentido, se puede exte-
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riorizar la importancia en razón del masivo apoyo 
popular del pueblo venezolano a estas figuras de la 
comunidad, en representación en una primera instan-
cia los consejos comunales. Igualmente, vale la pena 
destacar, que el modelo político y social venezolano 
relata la participación de las comunidades para la 
resolución de conflictos de la escena social.  
Bajo tal premisa, se explana el cuerpo teorico-
juridico de referencia a la comunidad como conjunto 
de personas que viven en corriente territorial con fi-
nes comunes, cuyo fundamento se dibuja en la rela-
cion de cotidianidad, para ello, el derecho signa los 
fundamentos para la convivencia óptima y de positi-
va interacción social. En tal fundamento se tiene en 
dimensión: 
Comunidad. Se hace necesar io atender  pr i-
meramente en este aspecto a la definición dada por 
Quintero (2013), cuando indica en relación a ella lo 
siguiente: 
En el derecho se considera que 
hay comunidad cuando dos o más sujetos de de-
recho, considerados como comuneros, tienen 
una potestad de idéntica naturaleza jurídica so-
bre la totalidad de un mismo objeto o cosa co-
mún, la comunidad puede constituirse en cual-
quier forma, salvo que se aporten a 
ellas bienes inmuebles o derechos reales, en cu-
yo caso será necesaria la escritura pública (p. 
145).  
Puede decirse de acuerdo a lo consagrado ante-
riormente, que una comunidad es un grupo de seres 
humanos que comparten elementos en común, como 
idioma, costumbres, ubicación geográfica, visión del 
mundo o valores, por ejemplo. Al igual, se indica 
que dentro de una comunidad se suele crear 
una identidad común mediante la diferenciación de 
otros grupos o comunidades, toda vez que la situa-
ción de comunidad crea entre los comuneros una se-
rie de relaciones jurídicas.  
Igualmente, se considera que del estudio estruc-
tural de la comunidad se refleja su regulación prime-
ramente en varias normas como lo son el código civil 
(1982), en relación a su naturaleza jurídica, origen, 
nacimiento y disolución, el régimen jurídico de la 
comunidad con respecto a la cosa común y la rela-
ción de los comuneros frente a terceros o acreedores, 
en el caso de la comunidad de bienes, así como de la 
integración a la legislación venezolana de la comuni-
dad o sociedad debidamente organizada a través de 
CRBV (1999). 
En este mismo orden de ideas, se puede revelar 
que en efecto, ningún otro texto normativo venezo-
lano ha abordado la temática social de una manera 
tan clara y positiva, al abandonar la vieja concepción 
de la comunidad como problema a resolver, para tra-
tar lo relacionado a los derechos humanos, desde 
perspectiva filosófico-jurídicas que parten desde la 
esencia misma del ser humano, con el reconocimien-
to de derechos propios y exclusivos.  
Igualmente, se puede constatar en la histo-
ria constitucional venezolana el tratamiento de los 
derechos sociales había sido, no sólo extremadamen-
te marginal e incomprensivo de las realidades socia-
les, sino incluso negando los mismos derechos fun-
damentales que, no sólo como seres humanos, sino, 
como mayoría les correspondían.  
De acuerdo a lo antes manifestado, se refiere el 
cómo y qué de las líneas de acción organizacionales 
de las instancias de poder comunitario desde los con-
sejos comunales en configuración a la implantación e 
implementación del comité social de protección al 
niño, niña y adolescente de los consejos comunales. 
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En referencia a este aspecto, cabe destacar lo señala-
do por Mora (2010), ya que indica en relación a los 
consejos comunales, encontrados inmersos dentro de 
la participación ciudadana, en áreas de lograr los tra-
bajos trazados, deberán agrupar varios comités de 
trabajo del Consejo Comunal, cabe señalar que el 
artículo 3 de la Ley de Los Consejos Comunales 
(2009), en el numeral sexto, indica lo referente a di-
chos comités de trabajo de la siguiente forma:  
Comité de trabajo del Consejo Comunal: Colec-
tivo o grupo de personas organizadas para ejer-
cer funciones específicas, atender necesidades y 
desarrollar las potencialidades de cada comuni-
dad. El comité de trabajo, articulará y promoverá 
la participación e integración de las organizacio-
nes comunitarias, movimientos sociales y habi-
tantes de la comunidad (p. 2). 
En este mismo orden de ideas, es menester 
igualmente indicar lo señalado en el Artículo 28 
Ejusdem, en relación a la asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas, pues ellos tienen la obligación de elegir 
el número de voceros postulados o voceras postula-
das de acuerdo a la cantidad de comités de trabajo u 
otras organizaciones comunitarias que existan o se 
conformen en la comunidad. 
De acuerdo a lo previsto, se indica que tales con-
sejos, pueden ser integrados por comité de agua, co-
mité de salud, comité de deporte, grupos culturales, 
organizaciones estudiantiles, organizaciones juveni-
les, comité de atención a la tercera edad, comité de 
infraestructura y comité de protección del niño, niña 
y adolescente, entre otros señalado en el artículo en 
referencia, con la finalidad de prevenir en todos los 
aspectos las necesidades con las cuales carezcan la 
comunidad, entre ellos el sano desarrollo integral de 
las familias que integran su entorno, evidenciándose 
la importancia que tiene la familia y sus integrantes 
como una forma de educar al nuevo ciudadano co-
mún que se encuentra en desarrollo.   
De tal fundamento operativo, se tiene, que es 
necesario conocer cuáles son las acciones aplicadas 
por los consejos comunales, para la atención de la 
protección debida y la resolución de conflictos por 
medios alternos. 
Los Consejos Comunales en la Resolución de los 
Conflictos Sustanciados en la Democracia Partici-
pativa 
Los consejos comunales desde sus inicios están 
caracterizados por una serie de situaciones proble-
mas, tales como bloqueo en cuanto a la toma de deci-
siones, desacuerdos sobre la planificación, desarrollo 
y evaluación de las acciones administrativas, y eva-
sión o falta de tratamiento a temas que comprometen 
los intereses y objetivos fundamentales de la comuni-
dad en general, que evidencian el nivel de conflicti-
vidad y desavenencia que los ciudadanos tienen por 
las acciones seguidas en la organización y gestión del 
consejo comunal. 
En tal orden, se tiene que la posición autoritaria 
y competitiva, generadora de constante inconformi-
dad y confrontación, hasta las formas democráticas 
fundamentadas en la participación y cooperación, las 
cuales se perciben como actitudes respetuosas y legi-
timadoras de las necesidades y sentimientos de las 
personas y grupos. En este mismo orden de ideas, se 
plantea lo señalado en el artículo 1 de la Ley sobre 
Procedimientos Especiales en Materia de Protección 
Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes 
(LPEMPNNA, 2010), creada con la finalidad de re-
gular los procedimiento especiales correspondientes, 
señalando en el artículo 1 su objetivo de la siguiente 
forma:  
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…tiene por objeto regular los procedimientos 
especiales en materia de protección familiar de 
niños, niñas y adolescentes de carácter adminis-
trativo y judicial, como la conciliación, media-
ción y otros medios de iniciativa popular para 
resolver las controversias familiares, proteger los 
derechos humanos y garantías de los niños, niñas 
y adolescentes, así como para promover la paz, 
la armonía familiar, comunitaria y social (p. 
163). 
En relación a lo antes citado, se vislumbra que 
los consejos comunales como fórmulas democráticas 
avanzadas en el ámbito comunitario, están llamadas a 
asumir la particular responsabilidad de manejar y 
resolver los conflictos presentados entre los miem-
bros de los diferentes órganos que lo conforman, en-
tre los miembros y la comunidad en general, entre los 
miembros y los representantes de las instancias gu-
bernamentales a nivel municipal, estadal y nacional, 
y entre los miembros y los demás consejos comuna-
les, así como el de llegar a desarrollar una participa-
ción ciudadana activa. A su vez, en relación a la par-
ticipación tomada en consideración en la LPEMPN-
NA (2010), cuando resalta en el artículo 7 sobre las 
personas que intervienen en la conciliación familiar 
lo siguiente: 
En la conciliación y mediación participan las 
personas en controversia familiar, quienes reci-
ben el apoyo de una tercera persona debidamente 
legitimada por la ley, con la finalidad de orientar 
y asistir con imparcialidad a las familias para 
que alcancen acuerdos justos y estables que re-
suelvan una controversia o, al menos, contribu-
yan a reducir el alcance de la misma. …quienes 
intervienen como conciliadores y conciliadoras 
son los Comités de Protección Social de niños, 
niñas y adolescentes de los Consejos Comuna-
les, los defensores y defensoras de Niños, Niñas 
y Adolescentes, los Consejos de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes y el Ministerio Pú-
blico (p 3). 
De acuerdo a lo antes señalado, se puede resaltar 
que esta participación como ha de propiciar la trans-
formación de la ciudadanía en diplomacia ciudadana 
y la democratización y participación de la misma en 
la búsqueda de soluciones a sus conflictos, sin dele-
gar en las distintas autoridades, la horizontalización 
de la democracia, pues son éstos quienes están llama-
dos a la transformación positiva de su propio conflic-
to interno dentro de la comunidad referente a violen-
cia familiar, por la vía conciliatoria. 
Asimismo, cabe mencionar que desde el punto 
de vista organizacional, el manejo y resolución de 
conflictos se considera una de las principales habili-
dades que debe poseer cualquier órgano o instancia 
comunitaria, para lograr alcanzar una dirección efec-
tiva, con la que se pueda llegar a la prosecución de 
los objetivos y metas planteadas; es por ello que se 
hace de vital importancia la implementación de los 
medios alternos  para la resolución de conflictos. 
Tomando parte de lo disertado, se tiene que co-
mo conclusiones derivadas de la interpretación emer-
gen en referente los fundamentos teóricos y sociales 
de cómo los comités sociales de LOPNNA, se deben 
en primer orden a la prevención de conflictos y en un 
segundo momento la resolución de los mismos, siem-
pre que estén al alcance socio-jurídico de los mis-
mos.  
Conclusiones 
En conclusión, se puede indicar que la CRBV, 
establece muchas disposiciones como los señalados 
en artículos desde el número 1 al 49, donde se tiene 
como máximo fin, defender los derechos fundamen-
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tales de la República Bolivariana de Venezuela, in-
cluyendo su inmunidad, su integridad y su autodeter-
minación, al igual que demostrar la justicia social 
existente. Por igual, se destaca que en dicha constitu-
ción, resalta los valores del Libertador Simón Bolí-
var, como valores fundamentales de la doctrina vene-
zolana, y declara que el Estado, es irrenunciablemen-
te libre, e independiente, por lo tanto es autónomo, y 
tiene el derecho de estipular sus leyes, y establecer-
las bajo sus parámetros establecidos, promoviendo la 
libertad, la igualdad, la justicia y la paz social dentro 
del país. 
Al igual, garantiza el goce y el ejercicio de los 
derechos humanos, y establece que el respeto y la 
garantía de los mismos, es obligatorio para todos los 
órganos del poder público, conforme a lo establecido 
en la constitución, tratos suscritos y ratificados por la 
República y las leyes que se desarrollen en el futuro, 
para esos fines y defiende el derecho que tiene toda 
persona a desarrollar libremente su personalidad. 
Muchos de los artículos aquí estudiados, se refieren a 
los derechos humanos, que dan pie o inicio a la inter-
vención comunitaria dentro de la estructura social 
del Estado como una forma de participación ciudada-
na en la búsqueda del buen vivir. 
A su vez, es menester indicar que el poder co-
munal es una poderosa herramienta en manos del 
pueblo dentro del gran abanico de posibilidades de 
protección a derechos fundamentales de niños, niñas 
y adolescentes en Venezuela, ya que implica su en-
trega a los ciudadanos en el ordenamiento jurídico 
donde se encuentra la materia de familia. A su vez, 
dentro de estas atribuciones está el velar por el cum-
plimiento del principio de corresponsabilidad del 
Estado, la familia y la sociedad en la defensa de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en todas 
las fases y procedimientos de conciliación familiar, 
permitiendo la desjudicialización efectiva en la solu-
ción de conflictos, de esta forma se logrará la aplica-
ción de medios alternativos para la efectiva solución 
a problemas que afectan a nuestra niñez.  
En este sentido y a modo de concretar algunos 
planteamientos expuestos en el texto, se puntualiza 
que la participación ciudadana y la resolución de los 
conflictos han sido reconocidas en el marco de la 
democracia venezolana, como una forma de lograr 
impulsar la organización del poder, desde las propias 
bases, a fin de transformar a los individuos a través 
de la potenciación y el reconocimiento. Igualmente, 
el reto de los consejos comunales es hacer uso de la 
justicia de paz y los medios de resolución de conflic-
tos, con los cuales todos los miembros de la comuni-
dad puedan participar en la construcción de un clima 
favorable para la convivencia. 
A su vez, es justo que los pueblos esperen todo 
lo bueno de sus dignos representantes, pero también 
es conveniente que aprendan por sí mismos lo que es 
debido a sus intereses y derechos, con lo cual se pro-
nunciaba anticipadamente hacia la consagración de 
la participación ciudadana como profundización del 
sistema político democrático y también sobre la exis-
tencia de los consejos comunales, importante figura 
jurídica consagrada en la legislación venezolana para 
que los ciudadanos puedan decidir sobre los asuntos 
comunitarios que son de su interés, sobre todo la vio-
lencia intrafamiliar. 
Así mismo, en cuanto a la resolución alternativa 
de los conflictos, como tal, es una figura jurídica que 
va de la mano con los consejos comunales para im-
pulsar la democratización de los espacios sociales, la 
impartición de la justicia y los procesos de desarrollo 
entre los grupos y las organizaciones comunitarias; 
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no obstante, se requiere que los miembros conozcan 
y profundicen sobre la aplicabilidad de la justicia de 
paz y los medios alternos de justicia como la media-
ción, la conciliación y el arbitraje, a fin de que pue-
dan hacer un efectivo uso de ellos. Aún cuando en el 
texto constitucional, los procedimientos alternativos 
de resolución de conflicto han sido estatuidos y de 
manera expresa se indica que serán promovidos me-
diante ley, existen escasas políticas públicas y muy 
pocas directrices sobre la materia comunitaria, lo 
cual limita su normal aplicabilidad en la mayoría de 
los aspectos de la vida vecinal. 
Recomendaciones 
De acuerdo a las conclusiones antes menciona-
das, se aportan recomendaciones que si se toman en 
consideración, las cuales permitirán el mejor desem-
peño de las funciones de cada uno de los miembros 
del comité social de niños, niñas y adolescente de los 
consejos comunales. 
Al Estado venezolano, el aplicar un plan de ac-
ción y capacitación comunitaria en conjunto con los 
miembros del consejo comunal sobre todo en refe-
rencia a las funciones que deben cumplir cada uno de 
los voceros de dicho comité, la cual estará orientado 
a capacitar en materia de organización integral para 
el logro del objetivo sobre todo en materia de conci-
liación familiar. 
A la sociedad en general, preparar y organizar al 
personal a través de talleres, acordes con las funcio-
nes que cumplen dentro del consejo comunal, como 
una forma de evaluar las funciones que cumplen so-
bre todo en los medios de resolución de conflicto.  
A los miembros del consejo comunal donde se 
encuentre dicho comité, a modo de que consideren 
los procesos de capacitación a corto plazo a los efec-
tos de garantizar la eficiencia y eficacia de sus fun-
ciones dentro del consejo comunal. 
A los estudiantes de la carrera de derecho, el 
motivar a la comunidad a través de campañas publi-
citarias en la comunidad a fin de lograr la participa-
ción e integración de sus miembros en los procesos 
de capacitación, como una forma de cumplir con el 
proyecto comunitario exigido para poder alcanzar 
sus requisitos extraacadémicos. 
A los integrantes de la comunidad, el realizar 
actividades que conduzcan a la superación y al creci-
miento personal, para que de esta manera pongan de 
manifiesto el verdadero clima organizacional para el 
mejor desarrollo de sus funciones y poder alcanzar el 
buen vivir.  
A los voceros y voceras, el solicitar apoyo a or-
ganizaciones públicas y privadas que permitan vin-
cular los espacios de capacitación en contraloría so-
cial para el mejor desarrollo de las funciones en cada 
una de las vocerías. 
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